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ABSTRAK 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan media 
pembelajaran IPA berupa Funtastis Kit pada materi bunyi dan keterkaitannya 
dengan indera pendengaran manusia di kelas IV SD. Penelitian dan 
pengembangan (R&D) ini menggunakan model pengembangan ASSURE. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan kuesioner. Responden dalam pengembangan ini terdiri dari satu dosen 
ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa serta tiga orang peserta didik kelas IV 
SD di Jakarta Pusat. Hasil uji coba pengembangan media pembelajaran 
Funtastis Kit kepada para ahli, diperoleh nilai rata-rata persentase kelayakan 
dari ahli media sebesar 95.23%, ahli materi sebesar 96.15%, dan ahli bahasa 
sebesar 95%. Hasil uji coba terhadap tiga orang peserta didik mendapatkan 
nilai rata - rata persentase keseluruhan aspek pada tahap One to One 
sebesar 98.21%. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran 
Funtastis Kit termasuk dalam kategori sangat baik sehingga layak digunakan 
dalam pembelajaran IPA pada materi bunyi dan keterkaitannya dengan 
indera pendengaran manusia kelas IV SD 
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